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Resumo: Este artigo teve como objetivo principal analisar como são percebidos os 
princípios éticos em um escritório de contabilidade localizado no município de Chapecó – 
SC. Realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa e caráter descritivo, que busca 
descrever as percepções dos profissionais contábeis sobre os princípios éticos. Como 
principais resultados, constatou-se que os profissionais buscam uma melhor compreensão 
e aplicação dos princípios na sua rotina, além também de buscarem um conhecimento 
maior sobre o próprio código. Ao realizar a análise das entrevistas, nota-se que conforme 
o desempenho dos colaboradores refletem diferentes percepções e aplicações do código 
de ética. Podemos concluir que o código de ética do profissional contábil ainda não é 
rigorosamente seguido, mas, em contrapartida, nota-se que a maioria dos profissionais 
evideniam sua preocupação, quando questionados sobre a ética profissional, sobe sua 
concordância quanto à valorização da profissão, se o código fosse seguido integralmente.  
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